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On alternate years, the mailing list of the Soybean Genetics Newsletter will be 
alphabetized by states within the United States, then by i ndividual sci entists. 
For countries other than the USA, the list will be alphabet ized by country. 
Arnalda, Daniel E. , Crawfor Keen & Cia, Viamon te 740, Piso 3, Buenos Aires, 
ARGENTINA. 
Berrini, Maria E., Facultad de Ciencias Agrarias, Sante Fe 2051, Ros ar io 2000, 
ARGENTINA. 
de Bimboni, Zully I. M., Librarian , I .N .T .A. Biblioteca , Estaci6n Experimental 
Agropecuaria, C.C. 43, San Pedro (B), ARGENTINA. 
Estacion Experimental Agropecuaria Misiones, Casilla de Correo No. 6, 3313 
Cerro Azul, Misiones R., ARGENTINA. 
Hunziker, J ., Lab. de Genetica, Dept . de Ciencia Biol6gicas , Fae . de Ciencias, 
Exacitas y Natural es, Univ. de Buenos Aires, I. Guiraldes y Costanera 
Nor t e, 1428 Buenos Aires, ARGENTINA. 
Instituto de Botanica Darwinian, Labarden 200, San Isidro, 1640 Martinez , 
ARGENTINA. 
INTA - Centro de I nvest igaciones en Ciencias Agron6micas, C.C. 25, 1712 
Cas t elar, Buenos Aires, ARGENTINA. 
INTA Estaci6n Experimental, Regional Agropecauria , Centro Documental, Casilla 
de Correo N. 31, 2700 Pergamino , ARGENTINA. 
INTA-ERRA-PARANA, Biblioteca, Casill a de Correo 128 , 3100 Parana-Entre Rios, 
ARGENTINA. 
Mancuso , Nora, INTA-Pergamino CC31, 27 00 - Pergamino, ARGENTINA . 
Ricci, Oscar, Programa Soja, Estacion Exp. Agro-Ind. 0. Colombres, C. Correo 
71, Tucaman, Republica ARGENTINA. 
Roquero, Berta J. F., Head Librarian , Biblioteca , Facultad de Ciencias 
Agrarias, Santa Fe 2051 - Rosario 2000 (S . F.), ARGENTINA. 
Rosbaco , Urbano Francisco, Forestal Pergamino S.A., Marcelino Uga rte 1151 
2700 - Pergamino , Buenos Aires, ARGENTINA. 
Rossi, Rudolfo, c/o Asgrow Argentina S.A.I.C., Casilla de Correo 91, 2600 
Venado Tuerto, Prov. de Sante Fe , ARGENTINA. 
Siciliano, Ricardo R., Belgrano 1046, 2600 Venado Tuerto - Santa Fe , ARGENTINA. 
Byth, D. E. , University of Queensland , Dept . of Agri ., St. Lucia, Brisbane, 
Queensland, AUSTRALIA 4067. 
Carter , 0 . G. , Assistant Principal, Hawkesbury Agricultural College, Richmond, 
N. S.W . 2753, AUSTRALIA. 
Desborough, P. J . , Research Agronomist , Agricultura l Research Station, Grafton 
N.S.W. 2460, AUSTRALIA. 
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Gibson, Alan H., CSIRO Div . of Plant Industry, P. 0. Box 1600, Canberra City 
A.C.T. 2601 , AUSTRALIA. 
Hughes, R. M. , Agricultural Research Centre, New South Wales Government, 
Wollonbar N.S.W. 2480, AUSTRALIA. 
Kochman , J. K., Plant Pathologist, Dept . of Primary Industries , P.O . Box 
102 , Toowoomba , Q. 4350, AUSTRALIA. 
The Regional Librarian , Dept. of Primary Industries, P . 0 . Box 102, Toowoomba 
4350, Queensland, AUSTRALIA. 
McLean, R. J., Dept . of Agriculture, Jarrah Road, South Perth, WESTERN 
AUSTRALIA 6151. 
Roger, D. J., Senior Entomologist, Dept. of Primary Industries, P. 0 . Box 23, 
Kingaroy QD . AUSTRALIA. 
Rose, I . A. , N. S .W. Department of Agriculture, Research Station P .M.B . Myall 
Vale, Narrabri N. S.W. 2390, AUSTRALIA. 
Rose, J., Hermitage Research Station, Via Warwick, Queensland, AUSTRALIA 4370 . 
Gretzmacher, Ralph F., Inst. of Agronomy & Plant Breeding, Univ. of Agri., 
Gregor Mendelstreet 33, A- 1180 Vienna , AUSTRIA. 
Micke, A. , Plantbreeding and Genetics Station, Joint FAO/IAEA Division, P . 0. 
Box 100, A-1400, Vienna, AUSTRIA . 
Wolffhardt, Dietrich, Bundesanstalt fur Pflansenbau & Samenprufung , 
Alliiertenstrasse 1, A-1201 Wien, AUSTRIA. 
Ahmad , Q. N., Dept. of Genetics and Plant Breeding, Bangladesh Agricultural 
University , Mymensingh, BANGLADESH . 
Shaikh , M. A. Q. , Head of Plant Genetics Div., lnst . Nuc. Agric . , P. 0. Box 4 , 
Mymensingh , BANGLADESH . 
VanBelle, M., Lab . Biochim. Nutrit., Univ . Cath. Louvain, Place Croix-du- Sud, 
1348 - Louvain-la-Neuve, BELGIUM. 
Hebert, Zurita 0. , CIAT, Casilla 247, Santa Cruz de la Sierra, BOLIVIA. 
Mmolawa, Onesimus B. , Dept. of Agricultural Research, Private Bag 0033, 
Gaborone , BOTSWANA . 
Almeida , Leones Alves de, Centro Nacional de Pesquisa de Soja, EMBRAPA, Caixa 
Postal 1061, 86.100 Londrina, Est . Parana, BRAZIL. 
Boklin, Ake, Caixa Postal 673 , 13100 Campinas, S. P ., BRAZIL. 
Destro, Deonisio, Caixa Postal 211 1, Univ. Est . de Lond rina , Departmento de 
Fitotecnia , 86 . 100 Londrina, BRAZIL . 
EMBRAPA/CNPSoja, Setor de Informacao e Documentacao, Rodovia Celso Barcia Cid, 
km 375, Caixa Pos tal 1061, 86 . 100 - Londrina, Parana, BRAZIL . 
Ferraz de Toledo, Jos~ Francisco, Centro Nacional de Pesquisa de Soja-EMBRAPA, 
Caixa Pos t al, 1061, 86 . 100 - Londrina - Est. Parana, BRAZIL. 
Ferreira, Leo Pires, EMBRAPA-DNPSoja, Caixa Postal 1061, 86 . 100 Londrina , 
Parana, BRAZIL. 
Feres, Jamil, Seccao de Soja, DPA, Rua Goncalves Dias, 570, 90 ,000 Porto 
Alegre- RS , BRAZIL. 
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Filho , Estefano Palud?.yszyn, EMBRAPA-CNPSoja , Caixa Posta l 1061 , 86 .100 -
Londrina - PR, BRAZIL . 
Gabe, Howard L. , IPB Comercio de Sementes, LTDA , Avenida Brasil 3325 , Caixa 
Pos t al 1110, Maringa CEP 87 . 100, Parana, BRAZIL . 
Gastal , Mario F . C. , UEPAE/PELOTAS EMBRAPA, Caixa Postal 553, Pelotas , 
96 .100, Rio Grande do Sul , BRAZIL. 
Gilioli, Joao Luiz , EMBRAPA- CNPSoja, Caixa Postal 1061, 86.100 - Londrina -
PR, BRAZIL. 
Goncalves, Helio M., IPAGRO - Equipe de Fit ot ecnia , Rua Gonca lves Dias . 570, 
90 . 000 - Porto Alegr e , BRAZIL. 
Ins tituto de Genetica , Biblioteca, Caixa Postal 83, Piracicaba , Sao Paulo , 
BRAZIL . 
Kiihl, Romeu Af onso de Souza, Centro Naciona l de Pesquisa de Soja - EMBRAPA, 
Caixa Pos t a l 1061 , 86 .100 - Londrina - Est . Pa rana, BRAZIL . 
Lam-Sanchez, Alfr edo, Prof . Plant Genetics and Breeding, Faculdade de 
Cienc ias Agraria e Vet erinarias, 14 .870 Jaboticaba l, Sao Paulo, BRAZIL . 
Menosso , Orival Gastao, Centro Nacional de Pesquisa de Soja EMBRAPA, Caixa 
Pos t al 106 1, 86.100 Londrina - Est . Parana , BRAZIL. 
Miranda, M. C., Secao de Leguminosas, Instituto Agronomico CP 28 , 13100 
Campinas SP , BRAZIL. 
Panizzi, Mer cedes Carrao, EMBRAPA - CNPSoja , Caixa Postal 1061, 86.100 -
Londrina - PR, BRAZIL . 
Rosetto , Ca r los Jorge, Secao de Entomologia, I nstituto Agr onomi co CP 28 , 
13100 Campinas , SP , BRAZIL. 
Santos, Osmar S. dos , Dept. de Fitotecnia - Uni . Fed. Santa Maria, Cai xa 
Postal 51, 97 .100 Santa Maria, RS , BRAZIL. 
Sediyama , Tuneo , Departamento de Fitotecnia , Universidade Federal de Vicosa , 
36 . 570 Vicosa, MG, BRAZIL. 
Ti sselli , Otavio, Inst . Agron. Campinas, Caixa Postal 28 , 13100 Campinas , 
SP, BRAZIL . 
Vasconcelos , Eli de Lour des, Bibliotecaria, EMBRAPA , Setor de Informacao e 
Documentacao, Km 05 de Rodovia Dourados , Caar apo, Caixa Postal 661, 
79 . 800 Dourados , MT , BRAZIL. 
Vernetti , Francisco de Jesus , Rua Anchieta, 1469 , 96.100 Pelotas , RS, BRAZIL . 
Beversdor f , W. D., Dept. of Crop Science , Guelph University , Guelph, Ontario , 
CANADA NlG 2Wl. 
Buzzell , R. I. , Resear ch Station , Harrow , Ontario , CANADA NOR IGO 
Erickson , Larr y R. , Dept . of Crop Sci. , University of Guelph , Guelph, 
Ontario, CANADA Nl G 2Wl . 
Hamilton, R. I ., Resear ch Stn ., Box 610, Br andon Manitoba , CANADA R7A SZ7 . 
Holl, Brian , Dept . of Plant Scienc e , Suit 248 , 235 7 Main Ma l l , Univ . of 




Dept . of Crop Science , University of Guelph, Guelph, Ontario, 
NlG 2Wl. 
Litt lejohns, D. A. , Research Director, W. G. Thompson & Sons Limited, Box 250, 
Blenheim, Ontario, CANADA NOP lAO. 
Loiselle, Roland, Ottawa Research Station, Research Branch, Agriculture Canada, 
Ottawa, Onta r io , CANADA KIA OC6 . 
McVetty, Peter, Dept. of Plant Science, Univ. of Manitoba, Winnepeg, Manitoba , 
CANADA R3T 2N2. 
Muendel, Hans Henning, Agriculture Canada Research Station, Lethbridge , 
Alberta, CANADA TlJ 4Bl. 
Park, Soon Jai, King Gr ain LTD., Box 1088, Chatham, Ontario, Canada N7M 5L6 . 
Recording - Enregistrement, Library - Bibliotheque, Ottawa , Ontario, CANADA 
KIA OC5 . 
Schulman, Herber t M. , Lady Davis Inst. for Medical Research, 3755 Chemin, Cote 
St Catherine Rd, Mont real, Quebec, CANADA H3T 1E2 . 
Slinkard, A., Crop Science Dept., Univ. Saskatchewan, Saskatoon, CANADA SIN OWO. 
Tanner, J. W., Crop Science Department, University of Gue lph, Guelph , Ontario, 
Canada NlG 2Wl . 
Verma, D. P . S. , Dept. of Biology , 1205 Avenue Docteur Penfield, Montreal, PQ, 
CANADA H3A lBl. 
Voldeng, H., Research Branch, Ottawa Res . Sta . , Ottawa, Ontario, CANADA KIA OC6 . 
Ceron, Waldo A., Casilla 114- D, Facultad de Agrunomi a , Santiago , CHILE. 
Schoonhoven, A. Van, CIAT, Apartado Aereo 67-13, Cali, COLOMBIA, S. A. 
Temple, Steven R. , Centro Internacional de Agricultura Tropical, Apartado 
Aereo 67 13, Cali, COLOMBIA, S. A. 
Jimenez-Saenz, Eduardo, Apartado Postal 1056, San Jose, COSTA RICA, C.A. 
Villalobos, R. Enrique, Centro de Investigaciones en Granos y Semillas, Univer-
sidad de Cos ta Rica, San Jose, COSTA RICA, C. A. 
Gichner, Tomas, Inst . of Exp . Botany, 16000 Praha 6, Felmingovo 2 , 
CZECHOSLOVAKIA. 
Pinchinat, A. M. , P. 0. Box 711 , Santo Domingo, DOMINICAN REPUBLIC, W. I . 
Ibr ahim, Ali Abdel- Aziz, Head, Legume Research Section, Field Crop Research 
I ns titute, Agricultural Resear ch Centre, Giza, EGYPT . 
Bishr, Mohamed Ali , Head, Agron . Dept . , College of Agricult ure, Alexandria, 
EGYPT. 
Khattab, Ahmed Mokhtar A. M., 30 , Adly St., Flat No . 11, Cairo, EGYPT . 
Shaker, M. A. , 33 Shiek Aly Mahmoud St., Apt . 3, Heliopolis, Cairo, EGYPT . 
Shuwailiya, Abbas Hassan, Agronomy Dept. , Agriculture College, J\ Lex:indria, 
EGYPT . 
Green, J . , Librarian, Plant Breeding Instit ute , Trumpi ngton, Cambridge, 
CB2 2LQ , ENGL/\ND. 
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Haq, M. N., Dept . of Biology, Bldg . 44, University of Southampton, S09 5NH, 
Southampton, ENGLAND. 
Smartt, J., Dept. of Biology, Bldg. 44, The University of Southampton, 
509 5NH, ENGLAND. 
Moharruned, Jamal, Hol etta Research Station, P. 0 . Box 2003, Addis Ababa , ETHIOPIA. 
Arnoux, Maurice , Station d'Amelioration des Plantes, INRA 34060, Montpellier , 
Cedex, FRANCE . 
Blanchet, Robert, Directeur de Recherches, Station d'Agronomie, Institut National 
de la Recherche Agronomique, B.P . n°12, 31320 Castanet- Tolosan, FRANCE. 
C.E . T.I . O.M., 174, Avenue Victor Hugo, 75116 Paris, FRANCE . 
Ecochard, R., Laboratoire de'Arnelioration des Plantes, Ecole Nationale 
Superieure Agronomique , 145 , Avenue de Muret, 31076 Toulouse, FRANCE . 
Cayraud, Pierre, 1 Rue Moreau, 77160 Provins, FRANCE. 
Hallard, Jacques, Les Acacias , Rue du roi Rene 8, La Menitre , 49250 Beaufort-
en-Vallee, FRANCE. 
L. G. Services, B.P. 115, 63203 Riom, Cedex, FRANCE. 
Mora, Patrick, L. G. Services, B. P. 115, 63203 Riom, Cedex , FRANCE. 
Societ e Amelioration Fourragere, 1, Rue Hegisippe Moreau, 77160 Provins, 
FRANCE . 
Tardieu, Maurice, Division d'Amelioration des Plantes - IRAT, GERDAT 
Avenue du Val de Montferrand , B.P . 5035 - 34032 Montpellier, Cedex, FRANCE. 
Vidal, Andre , Station de ' Amelioration des Plantes, Institute National de la 
Recherche Agronomique, 34060 Montpellier, Cedex, FRANCE . 
Akhtarekhavari, K., c/o Insti tut fur Angewandte Botanik, Marseiller Strasse 7 , 
2000 Hamburg 36, WEST GERMANY . 
Gottschalk, W., Inst . of Genet i cs , Univ. of Bonn, Kirscha llee 1, D 5300 Bonn -
1, WEST GERMANY. 
Plarre, W. K. F., Institut Angewandte Genetik, Albrecht - Thaer - Weg 6, 
D 1000, Berlin 33 , Federal Republic of GERMANY . 
Rohloff , H., Institut f ur Viruskrankheiten der Pflanzen, Messeweg 11/12, 
3300 Braunscheig, Federal Republic of GER.MA.""IY. 
Seitzer, J . F ., KWS Kleinwanzlebener Saatzucht Ag . , Institut fur Pflanzenzuchtung, 
Postfach 146, D-3352 Einbeck, WEST GERMANY . 
Weber , Gerd, Max-Planck Institut, Zellbiologie, D6802 Ladenburg , Heidelberg, 
Federal Republic of GERMANY . 
Lehman, Chr . , Zent r alinstitut Genetik Kulturpflanzen, DDR 4325 Gatersleben , 
GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC. 
Dadson , Bob, Dept . of Crop Sci ., Faculty of Agriculture, University of Ghana, 
Legan , GHANA . 
Yoshii, Kazuhiro, Sa . Ave. 12-31, Zona 9, Edificio "El Cortez", Insti t ute de 
Ciencia y Tecnologia Agricola, "ICTA" Guatema la - GUATEMALA, C.A . 
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Luke, K., G.P.O. Box 1860, HONG KONG. 
Pokmen Company, G.P.O. Box 544, HONG KONG . 
Gizella, Kotvics, Agrartudomanyi Egyetem, Novenynemesitestani Tanszek, 2103 
Godollo, HUNGARY. 
Battacharya, A. K., Dept. of Entomology, G. B.Pant. Univ. of Agri. & Technology, 
Pantnagar (Nainital) U.P . , INDIA. 
Bhateria , S., Dept . of Plant Breeding and Genetics, H.P.K.V.V. Pin 176062 , 
Palampur, INDIA . 
Ghosh , Nabinananda, Dept. of Genetics & Plant Breeding, Bidhan Chandra Agr icul-
tural University , Kalyani, West Bengal, INDIA 741235. 
Gupta , V. P ., Himachal Pradesh Krishi Vishva Vidyalaya, Palampur 176062, 
Kangr a H.P., INDIA. 
Haque, Fazlul, Ranchi Agric . College, P. 0. Kanki, Ranchi (Bih3~), INDIA . 
Katiyar, R. P. , Plant Breeder , Himachal Pradesh Krishi Vishva Vidyalaya, 
Palampur 176062 , Kangra H.P., INDIA . 
Kaul, M. L. H. , Botany Department, Kurukshetra University, Kurukshetr a 132119, 
INDIA. 
Prakash, Ram, Prof. & Head , Dept. of P.B.G., Ranchi Agric . College, Kanke Ranchi , 
Pin-834006 (Bihar), INDIA. 
Ram, Hari Har, Dept. of Plant Breeding, GBPant. Univ . Agric . Technol . , Pantnagar 
263145, Distt Nainital (U.P.) , INDIA. 
Rana, N. D. , Plant Breeder, Oilseeds, Himachal Pradesh Agricultural University, 
Palampur 176062, INDIA . 
Singh, Bhupan , Rajendra Agric. Univ., BIHAR, Ranchi Agricultural College, Kanke 
Ranchi, Bihar, INDIA . 
Thapliyal, P. N., Assoc. Prof . Plant Pathology, G. B.P.U.&T. Pantnagar, Nainital 
Dist., U.P., INDIA PIN 263145. 
Guhardja, Edi, Fakultas Pertanian, Institut Pertanifin Bogor , Bogor, INDONESIA. 
Sumarno, Central Research Institute for Agriculture, Jolan Merdeka, No . 99 , 
Bogor, INDONESIA. 
Triharso, I. R., Faculty of Agriculture , Gadsah Mada University , Yogyakar ta, 
INDONESIA. 
Shuwailiya, Abbas H. , Maamon, Al-Khadraa, House No. 3/19/639, Baghdad, IRAQ . 
Parrini , Paolo, Professor de Miglioramento Genet ico delle Piante Agrar ie , 
Instituto di Agronomia, Via Gradenigo , 6 , 35100 Padova, ITALY. 
Poetiray, P., Crop-Grassland Prod. Serv., Plant Prod-Prot . Div., FAO, Via delle 
terme di Caracalla . 00100, Rome, ITALY . 
Arakaki, Shinpo , Adaniya 247, Kitanakagushi ku-son, Okinawa 901-23, JAPAN . 
Asahi, Yukimitsu, Kyushu Agri. Exp. Stn., Nishigooshi, Kikuchi-gun, Kunamoto 
861-11, JAPAN . 
Gotoh, Kanji, Faculty of Agriculture, Hokkaido Univers ity, Sapporo Hokkaido, 
JAPAN. 
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Harada, K. , Dept. of Agrobiology, Faculty of Agriculture, University of Tokyo, 
1-1- 1 Kunkyo-ku, Tokyo 113, JAPAN . 
Hashimoto, Koji, Soybean Breeding Lab., Tohoku Natl. Agric. Exp . Station, 
Kariwano Nishi- Senboku, Akita, 019.21, JAPAN. 
Inouyl, Jun, Inst . of Trap. Agric. , Kyushu Univ. 13, Hakozaki, Higashi-ku. 
Fukuoka 812, JAPAN . 
Jin Il-Do, c/o Dr . Inouyi, Inst. of Trap . Agric., Kyushu Univ. 13 , Hakozaki, 
Higashi-ku, Fukuoka 812, JAPAN. 
Kamiya , Motokazu, Tokachi Agric . Exp. Station, Shinsei , Memur o- cho, Kasai- gun , 
Hokkaido 082, JAPAN. 
Kishitani , Sachie , Laboratory of Plant Breeding, Fae . of Agric. , Tohoku Univer-
sity , Sendai 980, JAPAN. 
Konno , Shoshin, National Institute of Agric. Sciences, Yatabe, Tsukuba , Ibaraki , 
JAPAN. 
Matsukawa, Isao, Hokkaido Central Agr. Exp. Sta . , Naganuma- machi , Yubari-gun, 
Hokkaido 069-13, JAPAN . 
Matsumoto , Shigeo, Lab . of Crop Science, Dept. of Agronomy, Faculty of Agricul-
ture, Kyushu Univ. 46-01, Hakozaki Higashi-ku, Fukuoka 812, JAPAN . 
Mori, Yoshio , Hokkaido Central Agr . Exp . Sta . , Naganuma-cho, Yubari- gun, 
Hokkaido 069-13, JAPAN. 
Sakai, Shinji , Tokachi Agric. Exp . Sta . , Shinei , Memur o-cho, Kasai-gun , 
Hokkaido 082, JAPAN. 
Sasaki, Kouichi , Tohoku National Agric. Exp. Sta ., Kariwano , Nishisenppoku- cho, 
Senppoku-gun, Akita-ken, JAPAN . 
Sunada , Kiyoshi , Tokachi Agric. Exp. Sta., Shinsei, Memuro-cho, Kasai- gun, 
Hokkaido 082, JAPAN. 
Sunbiuchi , Takshi, Tokachi Agric. Exp . Sta . , Shinsei, Memuro-cho, Kasai- gun, 
Hokkaido 082, JAPAN. 
Tanimura, Yoshimitsu, Hokkaido Central Agr. Exp . Sta . , Nganuma-machi, Yubari-
gun, Hokkaido 069-13, JAPAN . 
Tsuchiya, Takehiko, Tokachi Agric. Exp . Sta . , Shinsei, Memuro-cho, Kasai-gun , 
Hokkaido 082, JAPAN. 
Watanabe , Iwao, Natl . Inst. of Agric. Sciences, 3-1-1, Kannondai Yatabe , 
Tsukuba-gun , Ibaraka-ken, JAPAN. 
Yamamoto , Tadashi, 84, Kitano Toyohira-ku , Sapporo 061-01, JAPAN. 
Yatazawa, M., Nagoya University, Faculty of Agriculture, Chikusa, Nagoya 464, 
JAPAN. 
Yukura , Yasuo, 46-7, 3-Chome Miyasaka, Setagoya-ku, Tokyo, JAPAN. 
Van Rheenen, H. A. , National Hort. Res . Sta . , Grain Legume Project, P. 0. Box 
220, Thika, KENYA. 
Chang, Kwon Yawl, Prof . Plant Breeding, Dept . of Agronomy, Gyeongsant National 
University, Jinju 620, KOREA. 
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Cho, Eui Kyoo, Dept . of Plant Path, Inst. of Agric. Sci . Office of Rural Devel-
opment . Suweon, KOREA. 
Chung , Kil-Woong, Crop Experiment Station, Office of Rural Development, Suweon 
170, KOREA. 
Hong, Eun Hi, Crop Experiment Station, Office of Rural Development, Suweon 170 , 
KOREA. 
Hwang , Young-Hyun , Crop Experiment Station, Office of Rural Development, Suweon 
170, KOREA. 
Kim , Jae Rhee , Applied Genetics Lab. Korea Atomic Energy Res . Inst., P. O. Box 
7, Cheong Ryang- Ri, Seoul, KOREA. 
Kwon, Shin Han , Radiation Breeding Laboratory, Korea Atomic Ener gy Research 
Institute, P. 0. Box 7, Cheong Ryang, Seoul, KOREA. 
Lee, Hong Suk, Dept. of Agronomy , College of Agriculture, Seoul National Univer-
sity, Suweon 170, KOREA . 
Lee, Young-Bum, Horticultural Experiment Sta tion, Office of Rural Development , 
Suweon , KOREA. 
Park, Hyo Guen, Dept. of Horticulture, College of Agriculture , Seoul National 
University, Suweon , KOREA. 
Park, Kuen Yong , Crop Experiment Staiton, Suweon 170, KOREA. 
Kallnga , A. A., Box 30107, Lilongwe 3, MALAWI. 
Mak, C., Dept . Genetics & Cellular Biology, Univ . of Malaya, Kuala Lumpur, MALAYSIA. 
Milan , Rahman Bin , Field Crops Branch, Mardi, P . 0 . Box 202, UPM Ser dang , 
Selangor, WEST MALAYSIA. 
Mohdnoor , Raml i B. , Mardi, Box 202 , UPM Post Office , Field Crops Branch, Ser-
dang , Selangor , MALAYSIA . 
Yong, Hoi-Sen, Dept. of Genetics & Cellular Biology , University Malaya , Kuala 
Lumpur, MALAYSIA. 
Crispin , Alfonso M., Inst. Nal. de Invest . Agric., Apartado 6-882 , MEXICO 6 , D.F. 
Hatem, Jorge Nieto, Coard . Nal. Prog. de Soya, Prolongaci on Ebano 106, Col. 
Petrolera , Sur, Tampico, Tam . MEXICO . 
Gutierrez, M. C. Salvador de LaPaz, Apdo . Postal C-1 Sue . Ae r opuerto, Tampico, 
Tamaullpas, MEXICO . 
Resendez, M. C. Isaias Aguilar, Campa Agricola Experimental "Huastecas" Apdo 
Postal C-1, Sue . Aeropuerto , Tamp ico , Tamaulipas, MEXICO. 
Chaudhary, Raj man P., NP.pal ganj Agricultural Station , Khaj ura Nepalganj , NEPAL . 
Kueneman, E. A., IITA, PMB 532D, Ibadan , NIGERIA. 
Badshah , Khan, Assist . Resear ch Officer, Agric. Research Sta ., Serai Naurang 
(Bannu) N. W. F. P ., PAKISTAN . 
Chang , Chi h-Chang, Jilin Academy of Agriculture , Gongzhuling, Jilin, PEOPLES 
REPUBLIC OF CHINA. 
Cheng- guan, Jiang , Librarian, Jiangsu Acad . Agric. Sci ., Xiaolingwei , Nanjing, 
J i angsu Pr ovince, THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA . 
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Lin, Chien Hsing, Soybean Breeding and Genetics, Institute of Genetics , 
Academia Sinica, Beijing , PEOPLES REPUBLIC OF CHINA. 
Ma , R. H., Department o[ Agronomy, Nanjing Agricultural College, Nanjing, 
PEOPLES REPUBLIC OF CH[NA. 
\fong, Chin-Ling , Northeast Agricultural College, Harbin, Hellungkiang, PEOPLES 
REPUBLIC OF CHINA. 
Ying, Cun-shan, Head, Plant Intro. Lab., Crop Germplasm Resources Institute, 
Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing, PEOPLES REPUBLIC OF 
CHINA. 
Angeles , H. Jose Bruno, Especialista en Soya del Projecto Frijol-Soya, I . N.I.A. , 
La Molina, PERU. 
Torres, Carmen Roj as, Librarian, Exp. Stn. "El Porvenir, " Apartado 119, Tarapoto, 
PERU . 
Samson , Ofelia F., Dept. of Agronomy, College of Agric., UP at Los Baftos, 
College, Laguna 3720, PHILIPPINES. 
Santos, Ibarra S., Philippine Atomic Energy Commission , Diliman Quezon City , 
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